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When∞ns仕uc也19GIS(geome-凶伺1infonnation syste-m) s戸.ceda'句凶se，it is 
important to b凶ld血eωpologiα1re1ations such as白eadjacency re1ations. In也is
study， we have developed a new GIS which adopts a new aIgorithmω∞ns仕ucta 
句pologi，αlda也 structure. In generaI， a 1arge s伺leof也旬凶.seis ob凶nedfrom 
血er，回1map，ωit is one of也emajor problems句∞is'位ucta GIS旬lpological白旬
in high perfonnance. In the ∞nventional GISs，也eyrev伺1a tendency白at白e
process泊.gtime in，ぽeasesrapidly wi白血eda'也話ze. The system we developed 
here adopts血eaIgori也mwi也 highperlormance to∞nstruct句，pologicalda也.百le
performance test of the system∞ns加 c出g句pological也包 shows白at白e
algori白m we adopted improves 白eprocessmg 也ne exceed泊.gly，i. e. ，出e
proces.sing也ne∞isS仕uctingωpologi伺1da'也泊ぽeas白血1図工lywi出 da也 s包e. The 
system is developE語 ona personaIωmputer泊 Clanguage and is able to be 















































では計算量がデータの規模にほぼ比例する o このGISは， IBM PCjATコンパチプルマシン上で開発し，












形で近似される o 各弧にはデータ採取時に向きが付けられ，弧を構成する節点は弧の向きの順になら ~o
図1には弧の向きを矢印で示しである o 弧は端点を表わす節点で他の弧に接続する。両端がlつの端点





たとえば，図 lにおいて，弧Aの右ラベルを 1とすれば，弧を A→ C→ DとたどってAにもどること
ができ， }I慣に弧Cの左ラベルと弧Dの左ラベをを同じラベル 1とすることができる o弧Aの左ラベルを







多角形の向きという o 領域多角形の向きは弧の向きとは直接の関係はない。図 1の領域ラベル 1の領域
多角形の向きは，上に示した探索順では A→ C→ Dであって時計廻りであり，対応する領域は境界の














これまでのプログラムでは，孤島問題を解決するアルゴリズムの計算量は nlog n千klog nで増加す
るものが多かった。本研究では，文献6で示されているアルゴリズムを改善して，利用した。このアルゴ































































































である o孤島のラベルを 0として地図の外周とみなせばよく，この孤島の一致処理は終了する o
A 











問 1附岡山 : 
，.座繰

























データ量 弧の数 頂点の数 領域の数 孤島の数 処理時間
(BYTE) (本) (個) (個) (個) (分)
11840 96 91 80 75 0.0118 
23680 192 182 160 150 0.0220 
47360 384 364 320 300 0.0403 
94720 768 728 640 600 0.0778 
189440 1536 1456 1280 1200 0.1593 
378880 3072 2912 2560 2400 0.3607 
757760 6144 5824 5120 4800 0.7973 
1515520 12288 11648 10240 9600 1.5938 
3031040 24576 23296 20480 19200 3.1728 
6062080 49152 46592 81920 38400 6.4410 I 
12124160 98304 93184 81920 76800 13.2967 
24248320 196608 186368 163840 153600 27.4783 
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